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Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK
 (İbn Haldun Üniversitesi)
اجللسة العلمية االفتتاحية
رئيس اجللسة: أ. د. رجب شنتورك )جامعة ابن خلدون)
Opening Academic Panel
Session Moderator: Prof. Recep ŞENTÜRK 
(Ibn Haldun University)
10.15-10.45
Sahîh-i Buhârî’de Gizli Kalmış Bazı Hadis Tenkidi 
Yöntemleri
وقفات يف جوانب نقدية خفية يف صحيح البخاري






Buhârî’nin Sahîh’inde Konu ve Rivayet Bütünlüğü
الشمولية املوضوعية والروائية يف صحيح البخاري
The Complementary Relationship Between the Chapter 
Headings and the Narrations in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
Prof. Dr. Mehmet 
GÖRMEZ











دراسات حول األسانيد يف صحيح البخاري
STUDIES ON THE CHAINS OF ṢAḤĪḤ AL-BUKHĀRĪ
Oturum Başkanı / Moderator / رئيس اجللسة
Prof. Dr. Zekeriya Güler, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
أ. د. زكريا كولر )جامعة إسطنبول 29 مايو)
Prof. Dr. Zekeriya Güler, Istanbul 29 Mayis University
11.30-11.45
Buhârî’de Ehl-i Bid’at Râviler Bağlamında Râfizî 
Abbâd b. Yakûb Sorunsalı
الرواة املبتدعة يف صحيح البخاري، عباد بن يعقوب نموذجاً
Innovator Narrators in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: ‘Abbād ibn 
Ya‘qūb as a Case Study
Prof. Dr. Serdar 
DEMİREL
أ. د. رسدار دمريل
11.50-12.05
Buhârî’nin Sahîh’inde İsnada Dair Değerlendirmeler
 
تقييامت البخاري لألسانيد يف صحيحه
Al-Bukhārī’s Evaluation of the Chains of Transmission in 
His Ṣaḥīḥ
Prof. Dr. Bünyamin 
ERUL
أ. د. بنيامني أرول
12.10-12.25
Buhârî’nin Sahîh’inde Hadis Ravileri için uyguladığı 
İntika/Dakik Seçim Metodu
منهج انتقاء رواة احلديث يف صحيح البخاري
The Selection Method Applied to Ḥadīth Narrators in 
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
Doç. Dr. Halil İbrahim 
KUTLAY
د. خليل إبراهيم قوتالي
12.30-14.00
CUMA NAMAZI VE ÖĞLE YEMEĞİ
صالة اجلمعة والغداء






SAHÎH-İ BUHÂRÎ’YE YÖNELTİLEN KLASİK TARZ 
ELEŞTİRİLER
دراسات يف النقد الكالسيكي لصحيح البخاري
STUDIES ON THE CLASSICAL CRITICISMS OF ṢAḤĪḤ AL-BUKHĀRĪ
Oturum Başkanı / Moderator / رئيس اجللسة
Doç. Dr. Halil İbrahim KUTLAY (FSM Üniversitesi)
د. خليل إبراهيم قوتالي )جامعة السلطان حممد الفاتح الوقفية)
Assoc. Prof. Dr. Halil İbrahim KUTLAY (FSM University)
14.00-14.15
Fakihlerin Sahîh-i Buhârî’deki Bir Takım Hadisleri Red-
dinin Ümmetin Sahîh’i Kabullendiği (Telakkî bi’l-kabûl) 
Söylemine Etkileri
 تداعيات رد الفقهاء لبعض أحاديث صحيح البخاري يف ضوء دعوى تلقي
األمة للكتاب بالقبول
The Impetus Behind the Rejection of the Fuqahā’ of Some of 
the Ḥadīths in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī in the Light of the Claim that 
the Ummah Has Accepted the Book
Dr. Muhyiddin 
ŞİRİNOV
د. حميي الدين شريينوف
14.20-14.35
Hatib el-Bağdadi’nin Buhârî’ye Yönelttiği “el-Cem’ ve’t-te-
frîk beyne’r-ruvât” Hususundaki Eleştirilerinin Sahîh 
Hakkındaki Değerlendirmelere Etkileri
 انتقادات اخلطيب البغدادي للبخاري يف اجلمع والتفريق بني الرواة: مدى
آثارها يف مراجعة كتابه اجلامع الصحيح
al-Khaṭīb al-Baghdādī’s Criticisms Against al-Bukhārī When 
it Comes to Differentiating Between Narrators: The Impact of 
Those Criticisms When Reviewing al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ
Dr. Khairil Husaini 
BIN JAMIL
د. خريئيل حسيني  
14.40-14.55
Elbânî’nin Bazı Buhârî Hadislerini Zayıf Sayarken 
Kullandığı Ölçüler ve İddiasının İlmi Değeri
 معايري الشيخ األلباين لتضعيف بعض األحاديث يف صحيح البخاري ومدى
صحة دعواه
The Methodology of Shaykh al-Albānī in His Deeming Some 
Ḥadīths Found in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī as Weak and the Extent to 




 أ. د. حممد أبو الليث
اخلريآبادي
15.00-15.15
Müzakere / Discussion And Remarks
 Dr. Öğr. Üyesi Hamzeh al-Bakri










SAHÎH-İ BUHÂRÎ VE MODERN DÖNEM ELEŞTİRİLERİ
دراسات يف النقد احلداثي لصحيح البخاري
STUDIES ON MODERN PERIOD CRITICISM OF ṢAḤĪḤ AL-BUKHĀRĪ
Oturum Başkanı / Moderator / رئيس اجللسة
 Prof. Dr. Ahmet YÜCEL (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
أ. د. أمحد يوجل )جامعة إسطنبول 29 مايو)
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL (Istanbul 29 Mayis University)
15.30-15.45
Sahîh-i Buhârî ve Modernitenin Sorularına Kelâmî 
Bir Yaklaşım
صحيح البخاري  وأسئلة احلداثة، مقاربة كالمية
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Questions of Modernity: A Theolog-
ical Approach
Prof. Dr. Merzouk 
LAMRİ
أ. د. مرزوق العمري
15.50-16.05
Buhârî’nin Hadis Eserlerinin Oluşumunda İtikadi 
Mezhebinin Etkisi
ناته احلديثية أثر االعتقاد املذهبي للبخاري يف ختريج ُمدوَّ
The Impact of the Doctrinal School of al-Bukhārī on the 
Compilation of His Ḥadīth Corpus
Dr. Mohamed Yossry 
ABOHADOR
د. حممد يرسي أبو هدور
16.10-16.25
Sahîh-i Buhârî’nin Telifinde Dönemin Siyasi Konjonk-
türünün Etkili Olduğu İddiası ve Değerlendirilmesi
دعوى تأثري احلالة السياسية يف تصنيف البخاري جلامعه
الصحيح، عرض ونقد
The Claim that the Political Climate Impacted the Com-





Mezhep, Siyaset ve Hadis İlişkisi: Buhârî’nin Sahîh’in-
deki Hz. Ali ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
 املذهب والسياسة واحلديث، دراسة يف األحاديث املتعلقة بعيل بن أيب طالب يف
صحيح البخاري
School, Politics, and Ḥadīth, a Study of the Ḥadīths Relat-
ed to ‘Alī Ibn Abī Ṭālib in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī




Müzakere / Discussion And Remarks
Dr. Muhammed Mücir HATİB










SAHÎH-İ BUHÂRÎ VE ÇAĞDAŞ SORUNLAR
صحيح البخاري وإشكاليات معارصة
ṢAḤĪḤ AL-BUKHĀRĪ AND CONTEMPORARY PROBLEMS
Oturum Başkanı / Moderator / رئيس اجللسة
Prof. Dr. Bünyamin ERUL (Ankara Üniversitesi)
أ. د. بنيامني أرول )جامعة أنقرة )
Prof. Dr. Bünyamin ERUL (Ankara University)
17.15-17.30
Arap Diline Âşinalığın Zayıflığı ve Bu Durumun 
Sahîh-i Buhârî Hakkında Tereddütlerin Oluşmasına 
Etkisi
ضعف تذوق العربية وأثره يف نشأة الشبهات عن صحيح البخاري
Weakness in Understanding Arabic and its Role in Foster-




Sahîh-i Buhârî’de İsrâiliyât Bulunduğu İddiası: Cemâl 
el-Bennâ Örneği
دعوى اإلرسائيليات يف صحيح البخاري، مجال البنا نموذجاً
Claims of Israelite Lore Being Included in Ṣaḥīḥ al-
Bukhārī: Jamāl al-Banna as a Case Study




Sahih Hadis Etrafındaki Şüpheleri Ortadan Kaldıran 
İnceliklere Bir Bakış: Buhârî’nin Kitabu’l-Libâs’ı 
Örneğinde
 بصيص إىل املكامن الداحضة للشكوك حول احلديث الصحيح، من ضوء كتاب
اللباس يف صحيح البخاري
A Glimbse Into That Which Invalidates Doubts About 
Authentic Ḥadīths, In the Light of the Chapter on Clothing 
in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
Dr. Thuraya  AHMAD
د. ثريا أمحد
18.00-18.15
Modern Batı Kültürü Etkisinde Hadisleri Yanlış Anla-
ma Problemi: Buhârî’deki “Yöneticilere İtaat” İle İlgili 
Hadislerin Değerlendirilmesi
 أخطاء فهم احلديث يف ضوء الثقافة الغربية املعارصة، أحاديث طاعة األمراء يف
البخاري نموذجاً
Mistakes in Understanding Ḥadīths in the Light of 
Contemporary Western Civilization, Ḥadīths Relating to 




Müzakere / Discussion And Remarks 
Doç. Dr. Abdulhameed aL-SHEESH







دراسات يف مصادر البخاري يف صحيحه
STUDIES ON THE SOURCES AL-BUKHĀRĪ DREW FROM IN HIS ṢAḤĪḤ
Oturum Başkanı / Moderator / رئيس اجللسة
Dr. Öğr. Üyesi İhsan KAHVECİ (İbn Haldun Üniversitesi)
د. إحسان قهوجي )جامعة ابن خلدون)
Dr. İhsan KAHVECİ (Ibn Haldun University)
09.00-09.15
İmam Buhârî’nin Sahîh’in Tefsir Bölümünde Takip Ettiği Yöntem
منهج اإلمام البخاري يف كتاب التفسري يف جامعه الصحيح
al-Bukhārī’s Methodology in the Chapter on Exegesis in His Jāmi‘ 
al-Ṣaḥīḥ
Prof. Dr. Halil 
ÇİÇEK
أ. د. خليل جيجك
09.20-09.35
Buhârî’nin Sahih’in Tefsir Bölümünde Kullandığı Lügat Kaynak-
ları ve Bunların Kur’an Metnini Anlamada Takip Ettiği Yöntemin 
Oluşumuna etkisi
 مصادر البخاري اللغوية يف كتاب التفسري من جامعه الصحيح وأثرها يف تشكيل منهجيته يف فهم النص
القرآين
al-Bukhārī’s Linguistic Sources in the Chapter on Exegesis in His 
Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ and its Effect on His Methodology in Understanding the 
Qur’ānic Text
Dr. Öğr. Üyesi 
Monjed 
ABU BAKER
د. منجد أبو بكر
09.40-09.55
Buhârî’nin et-Târîhu’l-kebîr Adlı Eserindeki Metodolojisini Bilmen-
in Sahîh’teki Yöntemini Anlamaya Katkısı
أثر معرفة منهج البخاري يف التاريخ الكبري يف توضيح منهجه يف اجلامع الصحيح
The Impact of Knowing al-Bukhārī’s Methodology in al-Tārīkh al-Kabīr 
on Clarifying His Methodology in al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ
Doç. Dr. Abdel 
Karim 
ALWREIKAT
د. عبد الكريم الوريكات
10.00-10.15
Buhârî’nin Sahîh’inde Kullandığı Kaynaklar: Ebu Bekr İbn Ebi 
Şeybe’nin Musannef’i Örneği Karşılaştırmalı Bir İnceleme
موارد اإلمام البخاري يف صحيحه،  مصنف أيب بكر بن أيب شيبة أنموذجًا، دراسة مقارنة
Imām al-Bukhārī’s Sources in His Ṣaḥīḥ, the Muṣannaf of Abū Bakr Ibn 





Müzakere / Discussion And Remarks
Dr. Abdurrahman HARAŞOĞLU














SAHÎH-İ BUHÂRÎ VE TELAKKÎ Bİ’L-KABÛL
اجللسة السادسة: صحيح البخاري والتلّقي بالقبول
ṢAḤĪḤ AL-BUKHĀRĪ AND BEING RECEIVED WITH ACCEPTANCE 
Oturum Başkanı / Moderator / رئيس اجللسة
Prof. Dr. Serdar DEMİREL (İbn Haldun Üniversitesi)
أ. د. رسدار دمريل )جامعة ابن خلدون )
Prof. Dr. Serdar DEMİREL (Ibn Haldun University)
10.45-11.00
IV. ve V. Asır Muhaddislerinin Sahîh-i Buhârî’ye Yak-
laşımları ve Sahîh’in “Telakki bi’l-kabûl”üne Tesiri
ثي القرنني الرابع واخلامس من صحيح البخاري  وأثره يف تلقيه بالقبول موقف حمدِّ
The Position of the Ḥadīth Scholars of the 4th and 5th 
Centuries on Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and its Impact on It Being 
Received With Acceptance




Sahîh-i Buhârî Hadislerinin Sıhhati Üzerinde İcmâ 
Meselesi
مسألة اإلمجاع عىل صحة أحاديث صحيح البخاري
The Question of Consensus on the Authenticity of the 





Bazı Çağdaş Araştırmacıların Ulemanın Tarih 
Boyunca Sahîh’teki Hadisleri Eleştirdiği İddiasına 
Dayanarak Bu Hadislere Rahatlıkla Dil Uzatılabileceği 
Yönündeki Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
 نقد دعوى املعارصين سواَغ الطعن يف أحاديث صحيح البخاري بدعوى تتابع
العلامء عىل نقدها
Critiquing the Claim of Contemporaries That One Can 
Critique the Ḥadīths of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Because Schol-





İmam Buhârî’nin Sahîh’indeki Hadislere Yöneltilen 
Eleştirilerin Değerlendirilmesi
نقد النقد املّتجه إىل أحاديث صحيح اإلمام البخاري
Criticizing the Criticism that Has Been Leveled Against 




Müzakere / Discussion And Remarks
 Dr. Öğr. Üyesi Mahmoud MASRI










SAHÎH’LE İLGİLİ MUHTELİF KONULAR
دراسات متنوعة حول صحيح البخاري
VARIOUS TOPICS RELATED TO ṢAḤĪḤ AL-BUKHĀRĪ
Oturum Başkanı / Moderator / رئيس اجللسة
Doç. Dr. Shovosil ZİYODOV (Uluslararası İmam Buhârî İlmî
Araştırma Merkezi, Özbekistan)
د. شاواصل زيادوف )مركز اإلمام البخاري البحثّي العلمّي الدويل، أوزبكستان )
Assoc. Prof. Dr. Shovosil ZİYODOV (Imam Bukhari International Scientific Research Center,
Uzbekistan)
13.30-13.45
Alphonso Mingana ve Buhârî’nin Sahîh’ine Yönelik 
Değerlendirmeleri 
ألفونس مينكانا وآراؤه حول صحيح البخاري
Alphonse Mingana and His Views Concerning Ṣaḥīḥ 
al-Bukhārī
Doç. Dr. Abdulvahap 
ÖZSOY
د. عبد الوهاب أوزصوي
13.50-14.05
Müdrec Hadisleri Tespitte Buhârî’nin Sahîh’i 
حتديد األحاديث املدرجة يف صحيح البخاري
Verifying Mudraj Ḥadīths in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī




el-Câmiu’s-Sahîh Bağlamında Buhârî’nin Kıyas Algısı
مفهوم القياس عند البخاري من خالل صحيحه
The Meaning of Qiyās in the Context of Saḥīḥ al-Bukhārī




Osmanlı Döneminde Buhârîhânlık Geleneğinin Başla-
ması ve Osmanlı Hadisçiliğine Etkisi
 نشأة “بخاري خانليق” )الطريقة التقليدية يف قراءة البخاري) يف العهد العثامين
 وأثره يف الطابع احلديثي العثامين
The Emergence of “Bukhārīhānlik” (Traditional Reading 
of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī) in the Ottoman Era and its Impact on 
the Ḥadīth Studies in Ottoman Times
Dr. Mustafa Celil 
ALTUNTAŞ
د. مصطفى جليل ألطونطاش
14.45-15.00
Müzakere / Discussion And Remarks
 Dr. Öğr. Üyesi Seyit Ali Güşen











 دراسات يف رشوط البخاري
STUDIES CONCERNING AL-BUKHĀRĪ’S CRITERIA
Oturum Başkanı / Moderator / رئيس اجللسة
Prof. Dr. Bilal AYBAKAN (İbn Haldun Üniversitesi)
أ. د. بالل آيباقان )جامعة ابن خلدون)
Prof. Dr. Bilal AYBAKAN (Ibn Haldun University)
15.15-15.30
Buhârî’nin Sıhhat Şartları: Epistemolojik Analiz
رشوط صحيح البخاري، حتليل معريف )إبستمولوجي)
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī’s Criteria: An Epistemological 
Perspective
Dr. M. Issam EIDO
M. Tayssir SAFI
د. حممد عصام عيدو
حممد تيسري صايف
15.35-15.50
Buhârî’nin Sahîh’inde Bazı Zayıf Ravilerden Hadis 
Alma Konusundaki Esnekliği: Eleştirilen Buhârî 
Ravilerini İçeren Örnek Hadis Nüshaları
 مرونة منهج البخاري يف إيراد روايات لبعض الضعفاء يف الصحيح، النَُّسخ
احلديثية املشتملة عىل رواة ُتكلِّم فيهم يف صحيح البخاري نموذجًا
The Flexibility in al-Bukhārī’s Methodology When it 
Comes to Including Some Weak Narrators in the Ṣaḥīḥ, 
al-Nusakh al-Ḥadīthiyya That Include Weak Narrators in 
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī as a Case Study
Dr. Öğr. Üyesi 
M.Kamel
 KARABELLI
د. حممد كامل قره بليل
15.55-16.10
İmam Buhârî ve Hanefîler, Buhârî’nin Hanefî 
Mezhebine Yaklaşımı
اإلمام البخاري واحلنفية، موقف البخاري من املذهب احلنفي
Imām al-Bukhārī and the Ḥanafīs: Understanding al-




Buhârî’nin İmam-ı Azam’ı Eleştirmede Hocası İbn Ebi 
Şeybe’yi Takip Ettiği Meseleler: Hadis ve Usul İlimleri 
Açısından Bir İnceleme
 موافقات البخاري لشيخه ابن أيب شيبة يف الرد عىل اإلمام األعظم، دراسة حديثية
أصولية
Al-Bukhārī’s Agreement with His Shaykh Ibn Abī Shayba 
in His Critique of al-Imām al-A‘dham, a Ḥaḍith and Uṣūl 
Study
Dr. Öğr. Üyesi 
Abduljawad 
ALHRDAN
د. عبد اجلواد حردان
16.30-16.45
Müzakere / Discussion And Remarks
Doç. Dr. Abdel Karim ALWREIKAT










SAHÎH-İ BUHÂRÎ VE METODOLOJİSİ I
دراسات يف منهجية البخاري يف صحيحه /1
STUDIES ON THE METHODOLOGY OF AL-BUKHĀRĪ IN HIS ṢAḤĪḤ I
Oturum Başkanı / Moderator / رئيس اجللسة
Prof. Dr. Bekir KUZUDİŞLİ (İstanbul Üniversitesi)
أ. د. بكر قوزودشيل )جامعة إسطنبول)
Prof. Dr. Bekir KUZUDİŞLİ (Istanbul University)
17.00-17.15
İmam Buhârî’nin Eleştirilen Hocalarından Yaptığı 
Rivayetlerde Uyguladığı “İntikâ” (Dakik Seçme) 
Yöntemi
منهجية انتقاء البخاري عن شيوخه املتكلَّم فيهم
The Methodology of al-Bukhārī in His Precise Selection 
of His Teachers Who Were Criticized
Dr. Abdul Javad 
HAMAM
د. عبد اجلواد محام
17.20-17.35
Hadislerin İlletlerine İşaret Eden Bir Eser: 
el-Camiu’s-Sahih Uygulamalı Bir İnceleme
اجلامع الصحيح صحيح معلَّل، دراسة تطبيقية
Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ Authentic Reports and Allusions to 
Hidden Defects, An Applied Study
Dr. Muhyiddin 
AVVAME
د. حميي الدين عوامة
17.40-17.55
İbn Teymiyye’ye Göre, Buhârî’nin Sahîh’inde Rivayetler 
Arasında Farklılık Olduğunda Hataya İşaret  Etme Yöntemi 
Eleştirel Bir İnceleme
 أساليب البخاري يف التنبيه عىل الغلط عند اختالف الروايات يف الصحيح كام يراه
ابن تيمية، دراسة نقدية
Different Styles al-Bukhārī Employs to Draw Attention to a 
Mistake When Different Narrations Exist in the Ṣaḥīḥ According 
to Ibn Taymiyyah, A Critical Study
Doç. Dr. Saleh ABU 
SAILIK
د. صالح أبو صعيليك
18.00-18.15
Sahîh-i Buhârî’nin Bab Başlıklarıyla Hadislerin 
Uyumu Problemi: Anlama ve Temellendirme
 إشكالية املطابقّية يف اجلامع الصحيح بني الرتمجة وبني احلديث، دراسة يف املقاربة
والتأسيس
The Problem of Correspondence Between the Chapter 






Müzakere / Discussion And Remarks
Dr. Najmeddin ALLISSA






SAHÎH-İ BUHÂRÎ VE METODOLOJİSİ II
اجللسة العارشة: دراسات يف منهجية البخاري يف صحيحه/2
STUDIES CONCERNING AL-BUKHĀRĪ’S METHODOLOGY IN HIS 
ṢAḤĪḤ II 
Oturum Başkanı / Moderator / رئيس اجللسة
Pror. Dr. Mehmet Özşenel (Marmara Üniversitesi)
أ. د. حممد أوزشنل )جامعة مرمرة)
Prof. Dr. Mehmet ÖZŞENEL (Marmara University)
10.00-10.15
İmam Buhârî’nin Aynı Hadisi Tam ve Muhtasar Olarak 
Zikretmesi, Hadisi Kısmen Aktardığını mı, Yoksa Duyduğu 
Gibi Rivayet Ettiğini mi Gösterir?
رواية اإلمام البخارّي احلديث مطّوالً وخمترصًا، تقطيع للحديث أم رواية كام سمع؟
Imām al-Bukhārī’s Narration of a Ḥadịth Entirely or Part of it, 
Selecting Part of the Ḥadịth or Narrating it as One Heard It?
Doç. Dr. Mohmmad 
Odeh AL-HAWARI
د. حممد عودة احلوري
10.20-10.35
İmam Buhârî’nin Sahîh’indeki Bazı Hadislerde Mana 
Değişikliğine Yol Açan Tasarruflarda Bulunduğu İddiası Üzer-
ine Eleştirel Bir İnceleme
ف اإلمام البخاري يف صحيحه بام يوهم خالف املقصود، دراسة نقدية دعوى ترصُّ
The Claim that Imām al-Bukhārī Structured His Ṣaḥīḥ in Ways 
that Give a Meaning Other Than What was Intended, A Critical 
Study




İmam Buhârî’nin “İntikâ” ve “Tashîh” Yöntemleri 
Arasındaki Fark
الفرق بني منهج االنتقاء ومنهج التصحيح عند اإلمام البخاري
The Difference Between al-Bukhārī’s Methodology of 





İmam Buhârî’nin Sahîh’inde “Râvî Şüpheye Düştüğünde” 
Takip Ettiği Yöntem
منهج اإلمام البخارّي يف التعامل مع شكِّ الراوي يف اجلامع الصحيح
Al-Bukhārī’s Methodology in Dealing with Doubts the Narratior 




Müzakere / Discussion And Remarks
Dr. Öğr. Üyesi Thamer HATAMLEH














Prof. Dr. Serdar DEMİREL (Düzenleme Kurulu Başkanı)
أ. د. رسدار دمريل )رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر)
Prof. Dr. Serdar DEMİREL (President of the Organizing Committee)
12.00-12.15
Dr. Öğr. Üyesi Hamzeh AL-BAKRI (Düzenleme Kurulu Üyesi)
د. محزة البكري )عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر)
Dr. Hamzeh AL-BAKRI (Member of the Organizing Committee)
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